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RÉFÉRENCE
ÉLISABETH GAUCHER, Les ‘semblances’ du diable dans ‘Richard sans peur’, in «Revue des
Langues Romanes», 114, 2010, pp. 391-413.
1 É.G.  analyse  les  déguisements  que  le  diable  et  les  démons  assument  dans  trois
rédactions du roman en question: le Roman de Richart en vers (fin du XVe siècle), dont
elle annonce l’édition critique, la mise en prose Richard sans Paour de Gilles Corrozet
(années ’30 du XVIe siècle) et la réécriture par Jean de Castilhon (1850). D’une réécriture
à l’autre, les auteurs attribuent à ces incarnations diaboliques des valeurs différentes:
dans le roman en vers, le démon Brundemor, par ses attaques contre Richard, «se pose
en rival  de  Dieu» (p. 409),  tandis  que dans la  mise  en prose les  pouvoirs  du diable
s’affaiblissent  sensiblement.  Dans  le  conte  de  Castilhon,  enfin,  conformément  à
l’intention  parodique  de  l’auteur,  les  diables  se  transforment  en  êtres  féeriques,
pathétiques et ridicules. Les causes de cette évolution seraient à rechercher moins «au
niveau affectif que social et littéraire» (p. 410).
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